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ПОБЕДА: ГЕРОИЗМ И ТРАГЕДИЯ
В исторической литературе недостаточно изучено соотношение героического и тра­
гического в войне. 55 лет отделяют нас от знаменательного 9 мая 1945 г. Но они не властны 
ни ослабить, ни приуменьшить исторической значимости тех героических свершений; ко­
торые предшествовали этой дате. С дистанции пройденного пути все глубже, масштабнее 
осознается и величие подвига, совершенного советским народом и его армией на полях Ве­
ликой Отечественной войны, и неисчислимость жертвенной цены, понесенной советскими 
людьми во имя желанной Победы. Гитлеровская армия натолкнулась на величайшую стой­
кость героизма и патриотизма советского народа, который в тяжелейших условиях, ценой 
огромного напряжения сил, ценой собственной жизни преградил путь фашистским окку­
пантам. Истоки патриотизма в годы Великой Отечественной войны многогранны. Патрио­
тизм как неразрывная привязанность к местам своего рождения, неизбывная любовь к своей 
Родине возник в седой глубине веков. Истоки патриотизма и героизма выражают стремле­
ние человека сделать свое отечество сильным, процветающим, могучим: оно выражает и его 
готовность выступить на защиту от посягательств чужеземных захватчиков.
В годы Великой Отечественной войны национально-патриотические традиции, име­
на и подвиги великих предков, давно ставшие символом национального и человеческого 
достоинства, воплощением патриотизма, звуками, как набат, были источниками стойкости и 
героизма. В минуту смертельной опасности, когда решался вопрос, быть или не быть нации 
свободной, обращение к национальным святыням, к героике прошлого увеличивали силу и 
стойкость. Истоки героизма в войне порождали ненависть к идеологии, теории и практике 
фашизма с его крайними формами насилия, шовинизма, расизма и геноцида русского наро­
да. Война была не только борьбой за выживание или существование, но и борьбой двух 
идеологий. Нападение Г ермании стало унижением национального самосознания, а геноцид 
в отношении населения оккупированных территорий, военнопленных, перенапряжение фи­
зических и моральных сил народа на фронте и в тылу многократно усиливали это униже­
ние. Русский народ вновь боролся за свое место в мировой жизни, в мировой истории.
Фашистские руководители развязали войну с целью ограбления и порабощения дру­
гих народов. Гитлеровцы прибегали к самым жестоким методам и средствам ведения вой­
ны, беспощадно жгли города и села, зверски истребляли мирное население. Германский 
фашизм и его мощная армия выполнял давно разработанные планы уничтожения советской 
страны, навязали нам самую тяже и самую жестокую войну, когда-либо пережитую нашей 
Родиной. Ни в одной из предыдущих войн не погибало ежедневно около 19 человек и де­
сятки тысяч были искалечены. Возникает вопрос, почему нападение Германии оказалось 
для страны и руководства внезапным и привело к трагическим последствиям. Чтобы объек­
тивно ответить на этот вопрос, обратимся к деятельности советской разведки. За два пред­
военных года арестованы и расстреляны пять руководителей разведуправления Генштаба. 
Были репрессированы все начальники отделов, а также половина личного состава управле­
ния. По распоряжению Сталина была ликвидирована значительная часть зарубежной разве­
дывательной сети. И все же оставшиеся разведчики оказались в состоянии обеспечить центр 
информацией практически по всем важным вопросам. Информация о намерении Германии 
после разгрома Франции предпринять войну против СССР стала поступать в Москву с се­
редины 1940 г. Тогда же сообщалось о переброске немецких на Восток. В начале 1941 г. 
поступили в Москву данные о подготовке плана "Барбаросса", а также о начале кампании и 
сосредоточении германских войск на границе СССР.
Как же реагировало руководство страны на данные разведки? Шел декабрь 
1940г.Сводка №8разведуправления об истинном положении на границе, составленная на-
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чальником информотдела В.А.Новобранцем, разослана всему командному составу Красной 
Армии до командиров корпусов включительно, а также -  Сталину. В тот же день Новобра­
нец лично доложил о сложившейся ситуации начальнику Генштаба К.А.Мерецкову и 
А.М.Василевскому. "Это война", -  сказал Мерецков, проанализировав ситуацию, и доложил 
Сталину. Через некоторое время К.А.Мерецков был снят с должности, а затем арестован, а 
А.М.Василевский тяжело заболел, и это его спасло. В.А.Новобранца, нач.разведуправления, 
Ф.Н.Голиков сместил с должности и отправил в закрытый дом отдыха, где находились раз­
ведчики, отозванные из-за рубежа. А вот резолюция Берия на донесениях:"Многие работ­
ники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников Ястреба, 
Кармен, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль как пособ­
ников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Остальных 
строго предупредить". Трагична судьба советских разведчиков JI. Маневича, Р. Зорге, JI. 
Треппера, Ш. Радо. После возвращения ЛТреппер и Ш.Радо были арестованы и 10 лет на­
ходились в заключении.
Таким образом, вина за просчеты в оценке возможного времени нападения Герма­
нии на СССР, за внезапность войны для страны, ее армии и народа ложится в первую оче­
редь на Сталина, возглавлявшего руководство партией и страной. Сосредоточив в своих 
руках огромную власть и оказывая доминирующее влияние на окружающих его людей, он 
сам не сумел разобраться в сложной военно-политической обстановке того времени. Боль­
шая доля вины за просчеты и за неподготовленность Красной Армии к отпору вторжения 
Германии падает на руководство Наркомата Обороны и Генерального штаба. Отсутствие у 
советского командования четко проработанной концепции современной войны, недостаток 
боевой выучки войск, обескровленность Красной Армии массовыми репрессиями против 
командного состава -  таковы главные причины, поставившие армию и страну на грань ка­
тастрофы. Репрессиям и арестам в предвоенные годы подвергались также десятки и сотни 
тысяч работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в том числе 
руководящие кадры. Трагедия состояла в том, что поставленные внезапным нападением 
противника в сложные условия командующие округами генералы Ф.И.Кузнецов, 
Д.Г.Павлов и М.П.Кирпонос не смогли правильно оценить обстановку и принять оптималь­
ные решения. Тяжесть положения усугублялась неопределенностью задач, незнанием об­
становки, нарушением, а нередко полным отсутствием связи. Особенно тяжелая обстановка 
сложилась на Юго-Западном фронте. Там немецкие клещи сжимались все больше, и в сен­
тябре они сомкнулись и в окружении оказались четыре армии. Однако, несмотря ни на что, 
приказ контратаковать немцев и оборонять Киев остался неизменным. Потери советских 
войск оказались велики. Погибли в боях командующий фронтом генерал Кирпонос, а из 677 
тыс. человек вышло из окружения только 150 тыс. Поражение под Киевом вновь резко кач­
нуло весы смертельной борьбы в пользу агрессора на всем советско-германском фронте.
Развитие событий на северном участке советско-германского фронта приобрело ка­
тастрофический характер, и казалось, что участь Ленинграда была решена. Гибель его пред­
ставлялась настолько неотвратимой, что в начале сентября Сталин приказал заминировать 
корабли Балтийского флота, мосты, главные здания города и в том числе 140 наиболее важ­
ных промышленных предприятий. Но в результате принятых мер город выстоял, хотя по 
планам гитлеровцев Ленинград подлежал полному уничтожению. Немецкие войска блоки­
ровали город, подвергнув его массированным воздушным налетам и систематическим ар­
тиллерийским обстрелам. К катастрофическим последствиям привело уничтожение фаши­
стами Бадаевских продовольственных складов. Из-за прекращения подачи электроэнергии 
остановились заводы и фабрики. Холодные темные дома стали молчаливыми свидетелями 
страшной трагедии. Надвигалось страшнейшее бедствие для населения -  голод, от которого 
погибло 800 тыс. человек. По переписи 1944г. в Ленинграде насчитывалось 560 тыс. чело­
век -  одна шестая часть довоенного населения. Снятие блокады стало для ленинградцев 
большим праздником, и торжествующе звучали стихи Ольги Бергольц: "И вновь страна с 
восторгом слышит Салюта русского раскат. О, это полной грудью дышит освобожденный 
Ленинград".
Навсегда остались в памяти народа трагедия и героизм обороны Киева, Одессы, Се­
вастополя, Ленинграда и других городов результате тяжелой борьбы советским войскам
удалось остановить противника и нанести им поражение под Москвой. Однако последую­
щие затем поражения Советских войск под Керчью, Севастополем и Харьковом, а затем под 
Воронежем резко изменили ситуацию. Личный состав охватила паника, а штабы -  чувство 
безнадежности. Верховный Главнокомандующий, более всех повинный в катастрофической 
ситуации, проявил в соответствии со своей натурой исключительную жестокость по отно­
шению к тем, кто стал жертвой его просчетов. И в действительности в годы войны репрес­
сии не только сохранились, но и усилились. Свойственное Сталину и его окружению пол­
ное пренебрежение к человеческой жизни, очевидно, наиболее сильно проявилось именно 
во время войны. В первую очередь это те жестокие меры, которые были применены Стали­
ным, чтобы компенсировать тяжелые последствия политических просчетов. В ход пошли 
привычные, испытанные методы. Об этом говорится в приказах Сталина 1941 г. №270 и 
1942 г. №227. Первый объявлял предателями всех военнослужащих Красной Армии, по­
павших в плен, главным образом по вине командования. Подвергались репрессиям и их се­
мьи. Второй приказ требовал любой, самой жестокой ценой остановить отход наших войск. 
Он отражал стремление Сталина снять с себя вину за гибель сотен тысяч бойцов на фронте. 
По этому приказу создавались штрафные батальоны, заградительные отряды позади линии 
фронта, которые должны были открывать огонь по солдатам частей, отступающих без при­
каза. Неудачи и тяжелые поражения Красной Армии привели к тому, что через год огром­
ная территория до Волги была занята врагом, а в оккупации оказалось более 70 млн. 
человек. Обращение с населением захваченных территорией было изложено в 
"Генеральном плане ОСТ". Какой-либо правовой защиты населения от произвола 
оккупантов не существовало. Одной из основ, на которых создавался фашистский "новый 
порядок", была система рабско-крепостнического труда. Все население должно было 
использоваться на строительстве железных, автомобильных дорог, обезвреживании минных
Составной частью этой системы являлся угон советских людей в рабство, и гитле­
ровцы создавали для этого специальное ведомство. Пытаясь удержать население в повино­
вении, фашисты ввели систему зверских наказаний. На предприятиях были заведены карце­
ры для непокорных, а на некоторых строились концлагеря для рабочих. Уклонение от рабо­
ты носило массовый и повсеместный характер и явилось одним из важных факторов, пара­
лизовавших всю хозяйственную жизнь оккупантов и сорвавших их планы по широкому ис­
пользованию промышленности захваченных советских территорий. Тысячи советских гра­
ждан поплатились жизнью за отказ работать на оккупантов. На шахте "Богдан" в г. Красный 
Луч в шурф были сброшены живыми около 2 тыс. шахтеров. За отказ выйти на лесоразра­
ботки немцы убили 207 жителей Краснодарского рабочего поселка М.Поляна.
Репрессии за уклонение от работы стали повседневной практикой на всей оккупиро­
ванной территории. Не менее трагичной была судьба миллионов военнопленных и насиль­
ственно депортированных советских граждан. Десятки тысяч советских людей были унич­
тожены в лагерях смерти за участие в движении сопротивления. Военнопленных из угнан­
ных советских граждан привлекали к работам на военных предприятиях, в угольной про­
мышленности и в сельском хозяйстве Германии.
В соответствии с догмами сталинского режима плен рассматривался как преднаме­
ренное совершенное преступление, независимо от обстоятельств, при которых оно про­
изошло. Бойцов и командиров, которые в тяжелейших условиях с боями пробивались на 
соединение с Красной Армией, встречали как потенциальных изменников Родины. Жесто­
ким репрессиям подвергались и члены семей тех, кого без всяких оснований считали из­
менниками. Военнослужащие направлялись для проверки и фильтрации в спецлагеря 
НКВД, где в обязательном порядке привлекались к тяжелому принудительному труду в 
шахтах, на рудниках и т.д. Таким образом, проверка и фильтрация представляла собой вне­
судебные репрессии, сопряженные обязательным лишением свободы и привлечением к ка­
торжному труду. И только в январе 1995 г. были реабилитированы бывшие военнопленные 
и гражданские лица, репатриированные в годы войны.
Имели место трагические страницы и в партизанском движении. Перед войной были 
уничтожены заложенные партизанские базы, а кадры репрессированы. С первых дней вой­
ны руководители республик и областей, на территории которых вторгся враг, начали созда­
вать партизанские отряды и без всякой подготовки забрасывать их в тыл врага. Партизан-
скяя войне советских патриотов, как выразился Герой Советского Союза М.И.Наумов; 
"...велась не только неумело, но и бесхозяйственно, можно сказать, безнадзорно". Судьба 
большинства отрядов была трагична. Несмотря на тяжелейшие условия, в тылу оккупантов 
действовало 6.200 партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражалось более 1 
млн. партизан. Они, приближая Победу, нанесли большой урон фашистским войскам, взяли 
в плен более 1,6 млн. человек, взорвали и сожгли много боевой техники, паровозов, тысячи 
железнодорожных и шоссейных мостов.
Трагической была судьба миллионов советских людей, находящихся в ГУЛАГЕ. 
Эти люди были лишены честного имени, гражданских прав, свободы. Оклеветанные, не­
винно осужденные, подконвойные, они внесли большой вклад в Победу -  добывали уголь 
Воркуты, руду и золото Магадана, рубили лес Урала и Сибири. Из лагеря были освобожде­
ны генералы К.Мерецков, К. Рокосовский, А. Горбатов и др. Многие из освобожденных в 
боях с врагом проявили доблесть и геройство, были награждены орденами и медалями, а А. 
Матросову, Е.Ефимову, Н. Сержантову, А.Отставному присвоено звание Героев Советского 
Союза. В суровой и кровавой трагедии начального периода войны раскрылась несокрушим 
мая логика истории, творимая руками советских людей на фронте и в тылу. Заставы, по­
гибшие в ночь на 22 июня, гарнизоны, принявшие бой в недостроенных дотах, танкисты, 
сражавшиеся в горящих машинах, летчики, шедшие на таран, пехота, рвавшая кольцо ок­
ружения, тысячи и тысячи известных героев и оставшихся безымянными воинов заложили 
основу Победы уже в приграничных сражениях, столь для нас, казалось бы, по исходу сво­
ему неудачных.
Первыми в борьбу с фашистской армией вступили пограничники, которые оказали 
упорное сопротивление и стояли насмерть, проявив необычайную стойкость и героизм. Бои 
за Брестскую крепость сковали значительные силы противника, и в течение месяца бойцы и 
командиры с изумительным героизмом отстаивали небольшой участок родной земли.
Мужество и упорство в боях проявили советские летчики. Над городом Лида всту­
пил в противоборство с девятью самолетами противника старший политрук А.Данилов. Он 
поджог два фашистских истребителя, а третьего таранил. За годы войны было вершено бо­
лее 600 таранов. Старший лейтенант Н.С. Чиркин, B.C. Смонкин направили свой горящий 
самолет на танковую колонну врага. За время войны более 500 авиационных экипажей со­
вершили беспримерный подвиг -  направили свои подбитые или горящие машины на врага.
Незабываем подвиг 28 панфиловцев во главе с политруком В. Клочковым, которые 
отбили натиск двадцати немецких танков. Они на четыре часа задержали врага, приняв на 
себя острие его танкового клина. Героически сражался на подступах к Сталинграду расчет 
артиллерийского орудия старшего сержанта А.Ф. Алеканцева. Вступив в единоборство с 
двадцатью немецкими танками, он подбил двенадцать. Война знает много примеров, когда 
советские воины бросались под гусеницы фашистских танков, уничтожали их связками 
гранат, жертвовали своей жизнью.
Свыше семи миллионов советских воинов участвовало в освободительном походе в 
Европе. Сокрушая на своем пути гитлеровскую военную машину, советские солдаты шли 
вперед как освободители народов, стонавших под игом фашизма. Они сражались за рубе­
жом с таким же мужеством и отвагой, как и на своей земле. Свыше миллиона советских 
воинов, освобождая страны Европы от фашизма, отдали свои жизни.
В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз, его героические вооружен­
ные силы сломали хребет гитлеровскому фашизму, одержали блестящую Победу, спасли от 
гибели мировую цивилизацию и будущее всего человечества. Величие Победы видится в 
том, что советский народ в борьбе с фашизмом отстоял свою культуру, ценности, идеалы, 
независимость Отечества. Трагедия состояла в том, что плоды Победы привели к укрепле­
нию существовавшего режима.
